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DECRETOS
Ministerio del Aire
En atención a los méritos que concurren en el Vicealmirante don Alvaro Guitián Vieito, a propues
ta del Ministro del Aire,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciséis de julio de mil novecientos se
senta y cuatro.
El Ministro del Aire,
JOSE LACALLE LARRAGA
Rl
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
- DE LA ARMADA
Haberes del personal de la Maestra-nza de la Arma
da en la situación de "suspensión de empleo".
Orden Ministerial núm. 3.134/64 (D).—Para
dar cumplimiento a lo dispuesto en la Orden Minis
terial 'número 3.952/62, de fecha 15 de noviembre
de 1962 (D. 0. núm. 260), en relación con el artícu
lo 72 bis del Reglamento de la Maestranza de la Ar
mada, como resultado de expediente tramitado al
efecto v de conformidad con lo informado por el Es
tado Mayor de la Armada, Servicio Económico-Le
gal e Intervención Central y lo, dictaminado por la
Sección de Justicia de este Ministerio, se dispone :
El personal de la Maestranza de la Armada que
pase a la situación de "suspensión de empleo" perci
birá en concepto de pensión alimenticia el 80 por 100
del sueldo, trienios e indemnización familiar, v por
entero las pensiones de Cruces.
Madrid, 14 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Destinos de superior categoría.
Orden Ministerial núm. 3.135/64 (D).—Se dis
pone que al Comandante de Infanteria de Marina
I). José Salvadores Casal se le considere en destino
de superior categoría desde el 1 de enero de 1961,
por el cargo que desempeña de Jefe del Negociado de
Infantería de Marina de la Primera Sección del Es
tado Mayor de la Armada.
Esta Orden surtirá efectos hasta que el expresa
do destino sea cubierto por un Teniente Coronel.
'Madrid, 14 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 171, pág. 9.235.)
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.136/64 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, se dispone que los
Suboficiales que a continuación se relacionan cesen
en los destinos que actualmente desempeñan y pa
sen a prestar sus servicios, con carácter forzoso, en
los que al frente de cada uno de ellos se indican :
Contramaestre Mayor de segunda D. Angel del
Río Martínez.—Draga San Javier.
Sargento Contramaestre D. Manuel Blanco Mo
rán.—Remolcador R. P.-18.
Madrid, 13 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.137/64 (D).—Se dis
pone que los Buzos de la Armada que a continuación
se relacionan, sin cesar en sus respectivos destinos,
efectúen su presentación en el Centro de Instrucción
de Buceo el día 31 de agosto próximo, al objeto de
efectuar un curso de Reválida de Aptitud de 62 me
tros de profundidad, hasta el 17 de octubre siguiente :
Subteniente Buzo D. José Plané Mendoza.
Subteniente Buzo D. Antonio Cortés Serna.
Sargento primero Buzo D. José Hernández Saura.
Sargento primero Buzo D. Ginés Cerezuela García.
Madrid, 13 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Situaciones de per,s'onal.
Orden Ministerial núm. 3.138/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Contralmirante Jefe
de la Agrupación Naval del Estrecho y lo informado
por el Servicio de Personal, se dispone que el Sub
teniente Contramaestre D. Fernando García Flores
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cese en la corbeta Princesa y pase a la situación de
"disponible" a las órdenes del Almirante jefe de la
Jurisdicción Central, -corno comprendido en la nor
ma 38 de las dictadas por Orden Ministerial de
20 de junio de 1950 (D. O. núm. 142), modificada
por la de 24 de julio de 1954 (D. O. núm. 171).
Madrid, 13 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 3.139/64 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 2.611,
de 8 de junio de 1964 (D. O. núm. 132), por la que
se convocaba examen-concurso para cubrir en el Par
que de Automovilismo número 1 una plaza de Opera
rio de primera (Mecánico-Conductor) de la Maes
tranza de la Armada, y de conformidad con lo infor
mado por el Servicio de Personal de este Ministerio,
se dispone :
1.° Queda admitido a examen el Operario de se
gunda (Mecánico-Conductor) José María Gil Mon
tagud, destinado en el Parque de Automovilismo nú
mero 1.
2.0 Dicho Operario deberá ser reconocido facul
tativamente antes del examen.
3.0 El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad de la Jurisdicción Cen
tral.
4.0 Se aprueba la propuesta formulada por la
Superior Autoridad de la citada Jurisdicción relati
va al Tribunal que ha de juzgar este examen-concur
so, el cual quedará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Teniente Coronel de Intendencia don
*Manuel Suárez Bárcena.
Vocal.—Comandante de Máquinas D. José T. Pa
rada Pérez.
Vocal-Secretario. — Maestro primero (Mecánico
Conductor) D. José Juncal Landeiro.
6.0 A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal, deberá-tenerse en cuenta lo dispuesto
en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. nú
mero 157), que surtirá efectos en la fecha del exa
men.
7•0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta correspondiente por duplicado, y
será remitida al Servicio de Personal por el conduc
to reglamentario.
Madrid. 9 de julio de 1964.
xcrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Convocatorias.
Orden Ministerial núm.. 3.140/64 (D).—Como
continuación a la Orden Ministerial número 2.421,
1
de 25 de marzo de 1964 (D. O. núm. 122), por la que
se convocaba examen-concurso para cubrir en el
Ramo de Artillería del Arsenal del Departamento
Marítimo de Cartagena una plaza de Maestro segun
do (Delineante) de la Maestranza de la Armada; y
de conformidad con lo informado por el Servicio de
Personal de este Ministerio, se dispone :
1.° Quedan admitidos a examen los Capataces
segundos (Delineantes) D. Jesús Aldeguer Ríos, des
tinado en el Estado Mayor del Departamento, y don
José Carmona Abad, destinado en el Ramo de Má
quinas del Arsenal.
2.° Dichos Capataces deberán ser reconocidos fa
cultativamente antes del examen.
3.° El examen tendrá lugar en la fecha que deter
mine la Superior Autoridad del Departamento.
4•° La /calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínima, a 10, como máxi
mo, a fin de poder determinar el que deba ocupar la
plaza convocada.
5.0 Se aprueba la propuesta formulada por la Su
perior Autoridad del citado Departamento relativa
al Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso,
el cual quedará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Coronel de Armas Navales D. Luis
Fernández Rodríguez.
Vocal.—Teniente Coronel de Armas Navales don
Miguel Aguilar Ceijas.
Vocal-Secretario.—Capitán de Armas Navales don
Antonio Meca y Pascual del Pokri.l.
6.° A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal deberá tenerse en cuenta lo dispuesto
en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949 (D. O. nú
mero 157), _que surtirá efectos en la fecha del examen.
7.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta correspondiente por duplicado, y
será remitida al Servicio de Personal por el conduc
to reglamentario.
Madrid, 11 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
NIETO
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 3.141/64 *(D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 2.718/64, de
15 de junio de 1964 (D. O. núm. 138), que con
cedía el ingreso en la Maestranza de la Armada, con
la categoría de Operario de primera (Carpintero- Mo
delista), de Antonio Lobato Grosso, en el sentido de
que este es el verdadero oficio del interesado, y no
el que, poi- error, se hacía constar en la citada Orden
Ministerial.
Madrid, 11 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
^
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.142/64 (D).—Se rec
tifica la Orden Ministerial número 2.790/64, de 18 de
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junio de 1964 (D. O. núm. 142), que concedía el in
greso en la Maestranza de la Armada, con la catego
ría de Operario de primera (Lampista) de Eladio Ro
mero Prieto, en el sentido de que estos son el verda
dero nombre y apellidos del interesado, y no el que,
por error, se hacía constar en la citada Orden Mi
nisterial. -
Madrid, 11 de julio de 1964.
-
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Prórroga de licencia por enfermo.
Orden Ministerial núm. 3.143/64 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Sani
dad y lo propuesto por el de Personal, se conceden
dos meses de prórroga de licencia por enfermo al
Auxiliar Administrativo de segunda de la Maestran
za de la Armada doña Amparo Faiña Becerra.
Madrid, 13 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
del Servicio de Personal, General Jefe del Servi
cio de Sanidad e Intendente General de este Minis
terio.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.144/64 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 28 de ju
nio de 1964, el Encargado de la Maestranza (Pana
dero) D. Rafael Gordillo Sánchez.
Madrid, 11 de julio de 1964.
NIETO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
Personal vario.
Mayordomos.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.145/64 (D).—Se dis
pone que el Primer Mayordomo Constantino Freire
Gutiérrez, nombrado por Orden Ministerial de 6 de'
mayo último (D. O. núm. 104) para prestar sus ser
vicios en la jefatura de la Agrupación Naval del Es
trecho, cause baja como tal, a petición propia, a par
tir del día 30 de junio del año en curso, en las condi
ciones que determina el artículo 65 de la Reglamen
tación de Trabajo del personal civil no funcionario
dependiente de los Establecimientos Militares, apro
bada por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D'Amo
OFICIAL 111:1M. 58).
I\1adrid, 11 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. .,.
Sres. ...
[1]
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.146/64 (D).—En aten
ción a los méritos contraídos por el Capitán de Na
vío de la Marina italiana D. Angelo Cabrini, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de tercera
clase con distintivo blanco.
Madrid, 17 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.147/64 (D). En aten
ción a los méritos contraídos por el Coronel de Es
tado Mayor del Ejército italiano D. Mario Palla,
vengo, en concede-rle la Cruz del Mérito Naval de
tercera clase con distintivo blanco.
Madrid, 17 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.148/64 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, de conformidad con :lo informado por la
Junta de Clasificación y Recompensas y en atención
a los méritos contraídos por el Comandante de In
fantería del Ejército de Tierra D. Víctor Espinos
Orlando, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 17 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ..,
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.149/64 (D). — Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de ene
ro de 1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio
de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo informado
por el Comandante General de la Base Naval de Ca
narias y la junta - de Clasificación y Recompensas,
vengo en conceder al Sargento primero Condesta
ble D. Angel Brage López la Cruz del Mérito Naval
de primera clase, con distintivo blanco, sin pensión,
y la misma recompensa, pensionada con el 10 por 100
del sueldo de su empleo al cumplir los tres arios, y el
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aurnento de la pensión al 20 por 100 de su sueldo,
en el empleo que tuviese en ese momento, al comple
tar los cinco arios y el aumento de la pensión al 30
por 100 de su sueldo, en el empleo que tuviese, al
completar los diez arios de permanencia en dichos
territorios, con arregló a lo que dispone el artícu
lo 1.°, apartados a), b), c) y d) del Decreto de 31 de
enero de 1945.
'Madrid, 17 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.150/64 (D).. Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de ene
ro de 1945 (B.. O. del Estado núm. 91), 15 de junio
de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo informado
por el Comandante General de la Base Naval de Ca
narias y la Junta de Clasificación- y Recompensas,
vengo en conceder al Subteniente Sanitario D. Ber
nardo juaneda de Roca la Cruz del Mérito Naval de
primera clase, con distintivo blanco, sin pensión, por
su permanencia de dos arios en Guinea, con arreglo
a lo que dispone eI artículo 1.°, apartada a) del De.
creto de 31 de enero de 1945.
Madrid, 17 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cruz de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 3.151/64 (D).—En vir
tud de lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento
provisional del Servicio de Buceadóres de la Arma
da, aprobado por Orden Ministerial número 147 de
1964 (D. O. núm. 7), y visto el expediente elevado
por el Almirante Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, y de conformidad con lo in
formado por la Junta de Clasificación y Recompen
sas, vengo en conceder al Cabo primero de Maniobra
José Costa Casellas, Buceador de Averías en el dra
gaminas Eunze, a partir de la revista siguiente al día
16 de junio último, en que cumplió el tiempo regla
mentario para ello, la Cruz de Plata del Mérito Na
val, pensionada con veinticinco pesetas mensuales,
que percibirá mientras permanezca en el servicio- ac
tivo o hasta que ascienda a Suboficial.
Madrid, 17 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.152/64 (D).—En vir
tud de lo dispuesto en el Reglamento Orgánico del
personal de Marinería y Fogoneros y Orden Ministe
rial dc 29 de marzo de 1955 (D. O. núm. 73), y vis
to el expediente incoado al efecto, elevado por el Al
mirante Capitán General del Departamento Maríti
mo de Cartagena, y de conformidad con la junta de
Clasificación y Recompensas, vengo en conceder al
personal de Marinería que a continuación se relacio
na, por llevar dos años de embarco en submarino y
a partir de la revista siguiente al día que se expresa,
en que cumplió dicho tiempo de embarco, la Cruz de
Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, pen
sionada con veinticinco pesetas mensuales, que per
cibirá mientras permanezca en el servicio activo o
hasta que ascienda a Suboficial :
Submarino S-01.
Cabo primero Electricista Emilio García Sevilla.
28 de diciembre de 1963.
Madrid, 17 de julio de 1964.
Excmos. Sres.'...
Sres. ...
NIETO
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 3.153,164 (D). Con
arreglo a lo que determina el Reglamento de 15 de
marzo de 1940 (D. O. núm. 84), Orden Ministerial
de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135) y Orden Mi
nisterial de 24 de noviembre de 1956 (D. O. núme
ro 268), y visto el expediente incoado al efecto, de
conformidad con la Junta de Clasificación y Recom
pensas, vengo en conceder al Sargento primero Con
destable D. José María Barral Ares la Medalla de
Sufrimientos por la Patria, como herido en acto del
servicio, con calificación de grave y con ciento siete
días de curación. Concesión que lleva aneja els perci
bo de la dieta reglamentaria de su empleo arante
los quince primeros días de curación, la asignación de
residencia eventual durante los restantes días del pe
ríodo de cura, más el quince por ciento de su sueldo
anual por una sola vez, referida todo en su cuantía
a la fecha en que sufrió las lesiones, 26 de noviembre
de 1963, y al empleo que ostentase en dicha fecha.
Madrid, 17 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.154/64 (D). Con
arreglo a lo que determina el Reglamento de 15 de
marzo de 1940 (D. O. núm. 84), Orden Ministerial
de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135) y Orden Mi
nisterial de 24- de noviembre de 1956 (D. O. núme
ro 268), y visto el expediente incoado al efecto, de
conformidad con la Junta de Clasificación y Recom
pensas, vengo en conceder al Sargento Fogonero clon
José Seijo Uría la Medalla de Sufrimientos por la
'Patria, como herido en acto del servicio, con califi
cación de grave y con ciento catorce días de duración.
Concesión que lleva aneja el percibo de la dieta re
glamentaria de su empleo durante los quince primeros
días de curación, la asignación de residencia even
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tual durante los restantes días de período de cura,
más el quince por ciento de su sueldo anual por una
sola vez, referido todo en su cuantía a la fecha en que
sufrió las lesiones, 26 de febrero de 1963, y al em
pleo que ostentase en aquella fecha.
Madrid, 17 de julio de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.155/64 (D). Con
arreglo a lo que determina el Reglamento de 15_ de
marzo de 1940 (D. O. núm. 84), Orden Ministerial
de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135) y Orden Mi
nisterial de 24 de noviembre de 1956 (D. O. núme
ro 268), y visto el expediente incoado al efecto, de
conformidad con la Junta de Clasificación y Recom
pensas, vengo en conceder al Sargento de Infante
ría de Marina D. Rafael Montiel Manjón la Meda
lla de Sufrimientos _por la Patria, como herido en
acto del servicio, con calificación de menos grave y
con cuarenta y un días de curación. Concesión que
lleva aneja el percibo de la dieta reglamentaria de su
empleo durante los quince primeros días de curación,
la asignación de residencia eventual durante los res
tantes días del período de cura, más el cinco por
ciento de su sueldo anual por una sola vez, referido
todo en su cuantía a la fecha en que sufrió las lesio
nes, 21 de enero de 1964, y al empleo que ostentase
en equella fecha.
Madrid, 17 de julio de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS•
Ministerio del Ejército.
SUBSECRETARÍA.
Nombramientos. A propuesta del Ministro de
Marina, se nombra al Teniente Coronel Auditor de
la Armada D. Angel Tamayo Cererols, Secretario
de la Relatoría de Marina del Consejo Supremo de
Justicia Militar.
Madrid, 7 de julio de 1964.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 153, página 114
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Escuela de Estado Mayor.—Promoción.—Por ha
ber superado los ejercicios y pruebas del examen
oposición para ingreso en la Escuela de Estado Ma
yor, convocado por Orden de 23 de enero de 1964
(D. O. núm. 22), y de acuerdo con lo establecido en
el artículo 82 del Reglamento para el Servicio y Ré
gimen Interior de aquélla, se designa alumno del
primer ario, formando la promoción 6,3, conforme a
lo dispuesto en la citada Orden, al Capitán de Infan
tería de Marina D. Pedro Enrique Puche Gómez.
Este. Oficial podrá usar el distintivo reglamentario
desde la fecha de la publicación de la presente Orden.
Conforme a cuanto dispone el artículo 28 del Re
glamento para el Servicio y Régimen Interior de la
Escuela aprobado por Orden de 17 de septiembre
de
•
1953 (D. O. núm. 261), dicho Alumno causará
baja el 30 de septiembre en su destino de origen, y
alta el 1 de octubre del presente ario en la Escuela
de Estado Mayor, en la que continuará mientras sea
Alumno de la misma.
Madrid, 10 de julio de 1964.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 158, página 193.)
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Tefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION
Cuerpo General.
Con antigüedad de 26 de diciembre de 1963, a partir•
de 1 de enero de 1964. Cursó la documentación la
Autoridad que se les señala.
Capitán de Fragata, activo, D. Ignacio del Cuvillo
Merello. El Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, activo, D. Juan Lazaga Azcá
rate. El Ministerio de Marina.
Sanidad.
Con antigüedad de 26 de diciembre de 1963, a partir
de 1 de enero de 1964. Cursó la documentación la
Autoridad que se les señala.
Coronel Médico, activo, D. José Aranda Rodrí
guez. El Ministerio de Marina.
Comandante Médico honorífico, activo, D. Pedro
Luis Siete y de la Casa. El Ministerio de Marina.
Comandante, retirado, D. Manuel Fernández Díaz.
El Ministerio de Marina. A percibir por la Direc
ción General del Tesoro, Deuda Pública y Clases
Pasivas.
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Cuerpo de Máquinas.
Con antigüedad de 26 de diciembre de 1963, a partir
de 1 de enero de 1964. Cursó la documentaéión la
Autoridad que se les señala.
Coronel, activo, D. Ernesto Seijo López. El Mi
nisterio de Marina.
Coronel honorífico, retirado, D. José Gilabert Pé
rez. El Ministerio de Marina. A percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.
Comandante, activo, D. Isidoro García Cano. El
Ministerio de Marina.
Comandante, activo, D. Alejandro Arias Berto. El
Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CÓN 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. Carlos del Corral
y de Olivar, con antigüedad de 22 de abril de 1964,
a partir de 1 de mayo de 1964. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Intendencia.
Comandante, activo, D. Gonzalo Suárez Alvarez,
con antigüedad de 18 de diciembre de 1963, a partir
de 1 de enero de 1964. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Condestables.
Mayor de primera, activo, D. Ricardo Sanjurjo
Gil, con antigüedad de 21 de abril de 1964, a partir
de 1 de mayo de 1964. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Hidrógrafos.
Mayor de primera, activo, D. Cayetano Angosto
Brocal, con antigüedad de 10 de abril de 1964, a par
tir de -1 de mayo de 1964. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Cuerpo Patentado de Oficinas y Archivos.
Oficial segundo, activo, D. Benito Catoíra Gara
boa, con antigüedad de 19 de mayo de 1964, a par
tir de 1 de junio de 1964. Cursó la documentación el
1\ilinisterio de Marina.
Madrid, 6 de julio de 1964.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 158, página 208.)
ri
RECTIFICACIONES
Padecido error de imprenta en la publicación de la
relación anexa a la Orden Ministerial núm. 3.098/64
(8), publicada en el DIARIO OFICIAL número 158, pá
ginas 1.633 y 1.634, de 15 de julio actual, se publica
dicha relación debidamente rectificada :
"Manuel Ruiz de Morales Romero.
Jaime San Miguel Vázquez.
Luis Barrenechea Sainz.
Luis Miguel Vitores Esteban.
Juan Sirera Llevata.
Juan Bautista Vives Marzal.
José Soláns Gririó.
Agustín Fernández Gutiérrez.
Secundino Silvestre Arbones.
Eduardo Vilar Martínez.
Sebastián Franco Chacón.
Angel Fernández Rodríguez.
José García Ceballo.
José Luis Solé Díaz.
Pedro San Martín Laya.
Juan Manuel Ruesca Gutiérrez.
'Eduardo Fernández Bardales.
José Gago Lora.
Juan José Sagnier Balasch.
Francisco Ruiz Collado.
José Ayestarán Ceberio.
Jaime Munte Casas.
José Sancho Paredes.
Antonio Santiago Lozano.
José Francisco Casero Madrid.
Félix Forcano Megino.
Miguel Ayestarán Escamendi.
Juan José Sangróniz Altonaga.
Isidro Julio Rubio Quintana.
José Berecíbar Trasuegui.
José Carrillo Corbacho,.
'Manuel García. Avila.
Rafael Donaire Hita.
Francisco Pérez Rodríguez.
Juan Lozano Cano.
:Juan Mulet Tua.
José María Castarié Bartrina."
Madrid, 17 de julio de 1964.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Alberto Cervera
Balseyro.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
